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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento del Consejo Superior de la Armada y
de sus Organos de Trabajo.
Orden Ministerial núm. 1.557/69. -- El Decre
to número 3.184/68, de 26 de diciembre, que rees
tructura el Consejo Superior de la Armada, fija a
este Organismo, además de las funciones asesoras
al Ministro de Marina, otras de carácter resolutivo.
Por ello, se hace necesario recoger en un solo Re
glamento todas aquellas facultades que ahora son de
su competencia, .y fijar la composición e incompati
bilidades que señala el mencionado Decreto. en las
distintas misiones que éste atribuye al Consejo Su
perior de la Armada.
En consecuencia, y a propuesta (le! Estado 1\,layor
de la Armada y del Departamentg de Personal, dis
pongo:
1. Se aprueba el Reglamento del anexo, en el
que se fijan las normas por las que se regula el fun
cionamiento del Consejo Superior de la Armada y
de sus Organos de Trabajo
2. Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales
de 9 de octubre de 1939 (anexo al DIARIO OFICIAL
número 1, pág. 30), de 25 de julio de 1940 (D'Amo
OFICIAL núm. 174, pág. 1.140), y número 1.156/68
(D. O. núm. 62, pág. 703).
Madrid, 7 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NOTA. El Reglamento del Consejo Superior de la
Armada y de sus Organos de Trabajo a que hace refe
rencia esta Orden se publica como anexo a este «Diario
Oficial».
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Edad máxima para el ejercicio de cargos en la Ar
mada.
Orden Ministerial núm. 1.558/69. El Decre
to número 1.147/68, de 6 de junio, 1(D. O. núm. 131), -
establece que para desempeñar cargos de libre nom
bramiento en la Administración del Estado será re
quisito indispensable no haber alcanzado la edad de
setenta arios, limitación que se aplica igualmente a
los Organismos y Establecimientos Autónomos.
En su virtud, a propuesta del Departamento de
Personal, y con la conformidad del Estado Mayor de
la Armada, dispongo :
Artículo, primero.—Salvo en casos muy justifica
dos, por la personal idoneidad requerida para desem
peñar determinados cargos, no podrá ser desempe
ñado cargo alguno en Centros, Organismos o Esta
blecimientos dependientes çle este Ministerio por per
sona que haya cumplido los setenta años de edad.
Artículo segundo.—En relación con las personas
que, desempeñando los citados cargos, se encuentren
próximas a cumplir los setenta arios de edad, sus
superiores inmediatos elevarán al Departamento de
Personal, con la antelación conveniente y por vía
reglamentaria, la correspondiente propuesta de cese
del interesado en su destino.
Artículo tercero.—En cuanto al personal que, en
la actualidad, haya cumplido la edad indicada, las
propuestas serán elevadas con la fecha de publica
ción de la presente Orden y sometidas a mi consi
deración para su resolución.
Madrid, 30 marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.559/69 (D). Con
motivo del pase a la situación de "en servicios es
peciales" (Grupo ele Destinos de Interés Militar) del
Teniente Coronel de Intervención don Fernando Ro
mero Alvarez, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad del día 25 del pasado mes de mar
zo y efectos económicos de la revista siguiente, al
personal del Cuerpo de Intervención que seguida
mente se relacionan, primeros de sus respectivas Es
calas que se hallan cumplidos de condiciones regla
mentarias v han sido declarados "aptos" por la Jun
ta de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales, de
biendo quedar escalafonados a continuación del últi
mo de los de sus nuevos empleos :
Comandante don Rafael Pérez Pire.—Tercera en
el turno de amortización.
Capitán don Carlos Pararnés Montenegro.
No asciende ningún Teniente por ser esta va
cante la cuarta en el turno de amortización de ex
cedencias en el empleo de Capitán.
Madrid, 2 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.560/69.—Se nombra
Jefe de Sección del Estado Mayor de la Armada, en
destino de superior categoría, al Capitán de Fragata
(Av) (G) (S) (E) clon Tomás Clavijo Navarro, que
cesará como Jefe de la Flotilla de Helicópteros,
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cuando sea relevado. Tomará posesión de su nuevo
destino antes del chía 17 del actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.561/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (F) (AS) don Eduar
do de Velasco y Gómez cese corno Comandante de
la fragata Magallanes, cuando sea relevado, y pase
destinado a la Secretaría del Organo de Jefatura- del
Departamento de Personal de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.562/69 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del C. I. A. F. y del cru
cero Galicia al Capitán de Fragata (A) don Emilio
Nieto Rioboo, que cesará como Comandante de la
fragata Sarmiento de Gamboa cuando sea relevado..
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de abril de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.563/69. Se dispone
que los Capitanes de Fragata (E) don Luis juradoCenturión y (E) clon Enrique Fontanals Barón ce
sen como Comandantes del minador Marte y corbetaNautilus, una vez sean relevados, respectivamente, y
pasen destinados al Centro de Estudios y Proyectosde la D. I. C.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se hallan comprendidos en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.564/69 (15). Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) (S) don Fer
nando de Suances y de Viñas cese como Comandan
te del destructor Alcalá Galiano, cuando sea rele
vado, y pase a eventualidades, en Madrid.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.565/69 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena, se nombra Ayudante Se
cretario de dicha Autoridad al Capitán de Corbeta
(H) (G) don Enrique Contreras Franco, que cesará
como Comandante de la fragata rápida Rayo cuan
do sea relevado.
Queda sin efecto la Orden Ministerial número 3.774
de 1968 (D. O. núm. 185), que lo nombraba Pro
fesor de la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de abril de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.566/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don jesús Fon
tán Cerqueira cese como Segundo Comandante de
la fragata Pizarro, cuando sea relevado, y pase desti
nado al Estado Mayor del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.567/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (El) don Francisco
Flores Pérez cese como Segundo Comandante del
destructor Almirante Ferrándiz, cuando sea relevado,
y pase destinado a la IDECO del Departamento Marítimo de .Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 3 de abril de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.568/69 (D). Se nom
bra Segundo Jefe de los Servicios de Armas y De
fensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cádiz al Capitán de Corbeta (AS) don Eduardo Ve
larde Díaz, que cesará como Comandante del trans
porte Almirante Lobo cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.569/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Juan Feal
Rey cese como Segundo Comandante de la fragata
Vicente Yáñez Pinzón, una vez sea relevado, y pase
destinado al Estado Mayor del Departamento Ma
rítimo de El Ferro1 del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 3 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.570/69. — Se dispone
que el Coronel del Cuerpo de Intedencia clon Miguel
López Martínez cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Jefe de la Sección Económica y de
Adquisiciones de la DAT con carácter voluntario.
Madrid, 7 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.571/69 (D). Se dis
pone que el Coronel de Intervención de la Armada
don Juan Luis Alvarez-Ossorio y Bensusan pase a
la situación de "retirado", el día 14 de octubre del
corriente año, por cumplir en dicha fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.572/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para , contraer ma
trimonio con la señorita Irene Eivor- 'Ann-Marie
Lindberg al Capitán de Máquinas don Antonio Gon
zález Linares.
Madrid, 2 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Desmovilización.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.573/69. Se dis
pone que el Comandante de Intendencia (E.C.) don
Francisco Javier Goñi Huici, a partir de la próxima
revista administrativa, cese en la movilización dis
puesta por Orden Ministerial de 7 de mayo de 1941
(D. O. núm. 107), continuando en la situación de
"retirado" voluntario que le reconoce la Orden Mi
nisterial de 28 de diciembre de 193 (D. O. núme
ro 43), si bien debe continuar figurando en la Escala
de Complemento de su Cuerpo.
Madrid, 7 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Anexo a la Orden Ministerial número 1.557/69 (D. O. núm. 79).
REGLAMENTO
DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Y DE SUS
ORGANOS DE TRABAJO
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REGLAMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA Y DE SUS ORGANOS
DE TRABAJO
I. CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Artículo 1.°
El Consejo Superior de la Armada, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 3.184/68, es el Or
gano Asesor Supremo del Ministro de Marina y
tiene, además, otras misiones relativas a determina
das cuestiones de personal.
MISIONES
Artículo 2.°
El Consejo Superior de la Armada, como Organo
Asesor Supremo del Ministro de Marina, tendrá las
siguientes funciones :
1. Emitir informes sobre aquellas cuestiones que
sean solicitadas por el Ministro.
2. Preceptivamente, deberá ser oído en materias
sobre :
2,1. Política Naval.
2,2. Estructura de la Armada.
2,3. Designación del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada.
2,4. Asuntos que por las disposiciones en vigor
requieran su preceptivo informe.
Artículo 3»
En
(le la
orden a las clasificaciones de personal, será
competencia de este Organismo lo siguiente :
Tomar resolución sobre :
1,1. Recursos especiales de revisión, interpues
tos al amparo de la Disposición Adicional
Tercera de la Ley 78/68 de Escalas y As
censos en los Cuerpos de Oficiales de la
Armada.
1,2. Propuestas de ascenso por elección y de "no
aptos para el servicio", formuladas por la
junta de Clasificación.
1,3. Pases a la Escala de Tierra o Grupo "B"
de Capitanes de Navío o asimilados, a pe
tición propia.
2. Clasificación de Oficiales Generales y Capitanes
de Navío o asimilados, para determinar :
2,1. Los "elegibles para el ascenso".
2,2. Los que han de integrar los cupos de "va
cantes forzosas" y los que hayan de tener
esta consideración.
2,3. Los que han de cambiar de Escala o Cuer
po por tener limitaciones de cualquier ín
dole.
Los que deben pasar a la situación de "re
serva" o "retiro" por falta de aptitud para
el servicio.
2,5. Los más idóneos para mandos o destinoi,
cuando sea necesario.
2,6. Los merecedores de ascenso honorífico.
3. Asesorar al Ministro de Marina en todo lo rela
tivo a la recuperación de puestos en el Escala
fón del personal que haya quedado retrasado en
el perfeccionamiento de sus condiciones.
Artículo 4.°
1.
2.
3.
4.
5.
COMPOSICION
Estará compuesto por
Presidente.—E1 Almirante Jefe del Estado Ma
yor de Ja Armada.
Vocales natos.—Los Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos, el Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central, el Comandante General
de la Flota y los Comandantes Generales de Ba
ses Navales.
Vocales eventuales.—E1 Almirante Jefe del De
partamento de Personal, el Almirante Jefe del
Apoyo Logístico, el Segundo Jefe del Estado Ma
yor de la Armada, el Comandante General de In
fantería de Marina y el Intendente General.
Vocales accidentiale0.—Los Oficiales Generales
pertenecientes a los Cuerpos de la Armada y los
Almirantes del Grupo "B" que el Presidente del
Consejo convoque.
Secretario.—Un Contralmirante del Grupo "B"
o un Capitán de Navío de la Escala de Tierra,
C011 voz, pero sin voto.
Artículo 5.°
Cuando el Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada no pueda asistir, ejercerá la presidencia
el Almirante de mayor graduación y antigüedad en
tre los Vocales natos.
Artículo 6.°
La composición del Consejo Superior de la Ar
mada, a los efectos de las distintas funciones espe
cificadas en el artículo 3•0, se detallan en el anexo I.
El Presidente podrá convocar, además, a los Vocales
eventuales que estime oportuno.
Artículo 7.°
Los Vocales natos serán convocados, preceptiva
mente, para la asistencia a todas las reuniones del
Consejo, excepto para la clasificación -de Vicealmi
radtes, en cuyo caso se convocará solamente a l_os
Almirantes de grado superior. Tampoco se exigirá
la presencia de los Vocales natos cuando exista al
guna incompatibilidad legal.
Artículo 8.°
La convocatoria de los Vocales eventuales se hará
cuando la índole -de los asuntos a tratar o el insufi
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ciente número de Vocales natos asistentes así lo
exijan.
Artículo 9•0
La convocatoria de los Vocales accidentales se ha
rá cuan-do a efecto de asesoramiento se estime con
veniente, o cuando no sea suficiente el número de
Vocales natos y eventuales para la resolución de los
casos previstos en los apartados 1,2 y 2 del artículo 3.°
Artículo 10.
Los Almirantes del Grupo "B" serán convocados
como Vocales accidentales cuando, para la clasifica
ción de los Vicealmirantes, el número de los miem
bros del Consejo, por incompatibilidad o fuerza ma
yor, resulte inferior a tres.
Artículo 11.
Para la resolución de los recursos especiales de
revisión que se interpongan ante el Consejo, asistirá
a las reuniones, con voz y voto, el General Jefe de
la Sección de Justicia.
Artículo 12.
Podrán ser llamados a deponer ante el Consejo
aquellas personas cuyo destino, Especialidad o co
nocimientos especiales se estimen necesarios para pres
tar sus asesoramientos para la resolución de cual
quier asunto.
Artículo 13.
Para la designación del Almirante Jefe del Esta
do Mayor de la Armada, el Consejo Superior de
la Armada estará formado por los Vocales natos.
Artículo 14.
Para que las resoluciones o los acuerdos del Con
sejo sean válidos deberá estar constituido éste, como
mínimo, por cinco miembros con voz y voto. Para
la clasificación de Vicealmirantes este número mí
nimo será de tres, completándose, en caso necesario,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.
Artículo 15.
A efectos de clasificación de personal, será causa
de incompatibilidad para formar parte del Consejo
estar relacionado con alguna de las personas afec
tadas por las cuestiones a resolver, por cualquiera
de las siguientes circunstancias :
1. Parentesco de consanguinidad dentro del cuarto
grado civil o segundo de afinidad.
2. Ejercer o haber ejercido tutela.
3. Amistad íntima o enemistad manifiesta, aprecia
das por el Presidente.
4. Haber sido inculpado o denunciado.
5. Tener pleito pendiente.
6. Para los recursos especiales de revisión, el haber
formado parte de la Junta de Clasificación que
haya clasificado al recurrente.
Artículo 16.
Tanto las incompatibilidades como las excusas de
no asistencia al Consejo por necesidades del servi
cio o fuerza mayor, serán dirigidas al Presidente,
quien decidirá sobre su admisión ; debiendo consi
derarse, en general, la asistencia al,mismo como ser
vicio preferente.
Artículo 17.
Todos los miembros del Consejo quedan obliga
dos por su honor, y para no incurrir en acto con
tra el mismo, a manifestar al Presidente cualquier
causa de incompatibilidad que hubiere.
Artículo 18.
1. Cuando por razones de incompatibilidad u otras
causas excepcionales no puedan formar parte del
Consejo alguno o algunos de los miembros pre
vistos, se procederá en la forma siguiente:
1,1. Ausencia del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada: Asumirá las funcio
nes de Presidente el Almirante más antiguo
de entre los Vocales natos presentes.
1,2. Ausencia de. Vocales : Sólo serán sustitui
dos cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias :
1,21. Que el total de miembros con voz y
voto quede reducido a menos de cin
co, o a menos de tres en aquellos
casos en que el Consejo conozca
asuntos relativos a Vicealmirantes o
asimilados.
1,22. Que el número -de miembros perte
necientes al Cuerpo General resulte
inferior al de otros Cuerpos.
1,23. Que el Jefe de la Sección de Justi
cia no pueda formar parte del Con
sejo, en los casos en que así está
preceptuado.
1,24. Que quede sin representación el
Cuerpo al que pertenezca el consi
derado.
2. Cuando sea necesaria la sustitución, se seguirá
el siguiente criterio : Los sustitutos deberán per
tenecer al mismo Cuerpo que los ausentes y ser
del mismo empleo o del empleo superior ; su de
signación podrá recaer sobre Oficiales Genera
les que se encuentren en el Grupo "B" o en la
situación de "actividad condicionada". Si en cual
quier Cuerpo las existencias no permiten la sus
titución por personal perteneciente al mismo, de
berán nombrarse Oficiales Generales del Cuerpo
General.
PROCEDIMIENTO
Artículo 19.
El Consejo Superior de la Armada será convocado:
1. Por orden del Ministro para asesorarle en los
asuntos señalados en el artículo 2.° de este Re
glamento.
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2. Preceptivamente por el Almirante Jefe del Esta
do Mayor de la Armada, en los casos señalados
en los artículos 2.° y 3.0
Artículo 20.
Corresponde al Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada la facultad de designar a los Vocales
eventuales y accidentales que deben asistir a las re
uniones.
Artículo 21.
El orden del día de los asuntos a tratar por el
Consejo será establecido por su Presidente, quien
podrá incluir, además, aquellos de alta trascendencia
que sean previamente propuestos por los Vocales
natos.
Artículo 22.
Durante las reuniones del Consejo, el Presidente
podrá incluir par iniciativa propia, o a petición de
alguno de los Vocales, algún asunto no señalado en
el orden del día, si la importancia y urgencia del
mismo lo justifica.
Artículo 23.
Los acuerdos del Consejo Superior de la Armada
podrán tomarse por unanimidad o mayoría, hacién
dose constar esta circunstancia en acta. -Los miem
bros podrán formular su voto particular, que se uni
rá al acta con el visto bueno del Presidente.
Artículo 24.
Para el cumplimiento de lo determinado en el
apartado 2 del artículo 3.° de este Reglamento, se
utilizará el sistema de votaciones y eliminaciones su
cesivas, para los casos que tenga aplicación.
Artículo 25.
Cuando haya asuntos cuya extensión e importan
cia lo requieran, el Presidente, por sí o a propuesta
de algún Vocal, podrá acordar el nombramiento de
Ponencias para su estudio, que se formarán con uno
o más Vocales.
Articula 26.
Los expedientes de los asuntos tratados, una vez
informados por el Consejo, serán presentados por
el Presidente a despacho del Ministro, excepto 'os
señalados en el apartado 1,2 del artículo 35.
Artículo 27.
Las actas y documentos del Consejo Superior de
la Armada tendrán la consideración de materia cla
sificada, con la categoría de SECRETO.
Artículo 28.
Para facilitar la labor al Consejo Superior de la
Armada en su función de clasificación de personal,
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
nombrará tantos Organos de Trabajo como considere
necesarios, según los Cuerpos y empleos implicados.
ACTUACIONES DEL CONSEJO
1. EN SU FUNCIÓN DE ASESORAMIENTO.
Artículo 29.
El Consejo Superior de la Armada, en su fun
ción general de asesoramiento para emitir informes
sobre los asuntos citados en el artículo 2.0, así como
para analizar las actividades generales de la Armada
y proponer líneas de acción, se reunirá siempre que
sea preciso, aunque, en lo posible, se procurará que
desarrolle esta labor con ocasión de las reuniones que
se establecen en el artículo siguiente.
2. EN SU FUNCIÓN DE CLASIFICACIÓN DE PERSONAL.
Artículo 30.
A los efectos de clasificación de personal, el Con
sejo se reunirá en las siguientes ocasiones :
1.
2.
3.
4.
En el último trimestre de cada Ario Naval, para
las clasificaciones anuales previstas en el artícu
lo 10 de la Ley 78/68.
Cuando, a juicio del Almirante Jefe del Estado
Mayar de la Armada, a propuesta del Almirante
jefe del Departamento de Personal, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 17 del Decreto
número 49/69, se considere necesario.
Cuando sea necesario para la asignación de aque
llos destinos en que el Ministro solicite su ase
soramiento.
Cuando, a juicio del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, se considere necesario en
relación con la resolución de los asuntos com
prendidos en el apartado 1 del artículo 3.° de este
Reglamento, si bien la resolución de los propues
tos por la junta de Clasificación, y la autoriza
ción de pases voluntarios a la Escala de Tierra
o Grupo "B" de Capitanes de Navío y asimila
dos, deberán hacerse coincidir en lo posible con
las reuniones anuales.
A. En las clasificaciones de los Oficiales Genera
les v Capitanes de Navío o asimilados.
Artículo 31.
Una vez recibidas las propuestas y la documen
tación correspondiente a que se refiere el artículo
70, el Consejo podrá convocar al Organo de Traba
jo para que haga una exposición verbal de su labor
o para informar sobre cualquier aspecto del traba
jo realizado ; podrá, asimismo, convocar a los Ofi
ciales Generales o Jefes que les hayan sido reco
mendados o que por sí decida oír. En caso de disen
so en el Organo de Trabajo en relación con alguna
propuesta de clasificación, deberá oír al miembro di
sidente, si éste lo solicita.
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Articulo 32.
1. El Consejo, de acuerdo con los criterios de cla
sificación adoptados por la Armada, y tras al
canzar el grado de conocimiento necesario, to
mará decisión.
2. Esta decisión deberá ser consecuencia de un pro
ceso de profundo y minucioso estudio de los ele
mentos de juicio a su disposición, en el que el
Consejo hará consideraciones de toda índole, y
analizará a los sometidos a clasificación, tanto
aisladamente como en el conjunto del grupo, para
llegar, mediante una justa ponderación de todos
los factores, a la apreciación subjetiva de la cla
sificación que a cada uno corresponde.
3. Como resultado de la decisión sancionará, mo
dificará o dará nueva redacción a las listas le
vantadas con carácter provisional por los
•
Orga
nos de Trabajo, las cuales reflejarán, así, el re
sultado definitivo de la clasificación.
Artículo 33.
El Secretario del Consejo Superior de la Arma
da levantará acta de estas actuaciones. En las co
rrespondientes a clasificaciones anuales se trans
cribirá fielmente el contenido de las listas a que se re
fiere el último apartado del artículo anterior.
Artículo 34.
1. Terminada la reunión del Consejo, el Secreta
rio expedirá las certificaciones, ajustadas a los
formularios de los anexos IX a XIV, cerradas
en los siguientes momentos :
1,1. Dentro de las setenta y dos horas siguien
tes a la terminación de la reunión del Con
sejo, pero en todo caso antes del último día
de cada Ario Naval, los resultados de la cla
sificación, excepto las correspondientes a
declaraciones de "elegibles para el ascenso"
y "vacante forzosa" de Capitanes de Na
vío o asimilados.
1 2. El último día de cada Ario Naval las ex
ceptuadas en el apartado anterior.
2. En todas estas certificaciones figurarán los Ofi
ciales Generales y Jefes por ellas afectados, por
orden de escalafonamiento, excepto en las corres
pondientes a las declaraciones de "elegibles", en
las que estarán relacionados por el de clasifica
ción.
Artículo 35.
1. Finalmente, a las anteriores certificaciones se
les dará la siguiente tramitación:
1,1. Al Ministro de Marina: Todas las relativas
a Oficiales Generales y las correspondientes
a declaraciones de "elegibles para el ascen
so" de Capitanes de Navío y asimilados.
1,2. Al Departamento de Personal : Las res
tantes.
2. La misma tramitación se dará a las Listas Adi
cionales de Oficiales Generales y Capitanes de
Navío o asimilados.
Artículo 36.
Las decisiones del Consejo en la clasificación de
los Oficiales Generales y Capitanes de Navío o asi
milados a que se refiere el artículo 71 de este
Reglamento serán comunicadas al Ministro o al De
partamento de Personal, según corresponda.
Artículo 37.
Cuando la clasificación sea con ocasión de la
señalado en .0el apartado 2 del artículo 30, la de
cisión del Consejo se hará constar en acta, no proce
diendo la redacción de lista alguna. Las decisiones
resultantes de estas clasificaciones se elevarán, me
diante certificaciones deducidas del acta, por el Se
cretario del Consejo, de acuerdo con los criterios es
tablecidos en el artículo 35.
Artículo 38.
Cuando sea con motivo de haber solicitado el Mi
nistro asesoramiento para la asignación de destinos
de responsabilidad o trascendencia, el Consejo, des
pués de un detenido examen de las cualidades de los
interesados, presentará una relación, debidamente
justificada, ordenada en razón de la idoneidad de
ducida de conjugar la calificación de Concepto Ge
neral con las características exigidas por los desti
nos a cubrir.
Artículo 39.
1. Se conservarán en archivo especial, bajo la cus
todia del Secretario, cuantas anotaciones, rela
ciones, registros de votaciones, etc., hayan sido
utilizados durante la clasificación. Esta documen
tación, en razón de su clasificación legal de SE
CRETO, sólo podrá ser utilizada por el Con
sejo Superior de la Armada.
2. El Secretario destruirá dicha documentación,
acreditándolo mediante certificación que estam
pará al pie del acta de la clasificación correspon
diente, en uno de los siguientes momentos :
-
2,1. Transcurirdos diez días hábiles del venci
miento del plazo de anuncio de recurso es
tablecido en el Decreto 49/69, si tal anuncio
no se ha producido.
2,2. A los diez días hábiles de vencer el plazo
fijado en el citado Decreto para la forma
lización del recurso, si éste no ha tenido
lugar.
2,3.. Al recaer resolución sobre el recurso inter
puesto.
B. En la. sanción a las propuestas de la Junta de
Clasificación.
Artículo 40.
La propuesta de "elegidos" para el ascenso a los
'empleos de Jefes y las de "no aptos" para el ser
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vicio, formuladas por la Junta de Clasificación de
los Cuerpos de Oficiales de la Armada con motivo
de clasificaciones de Jefes y Oficiales, serán elevadas
al Consejo Superior de la Armada para resolución.
Artículo 41.
Una vez recibidas, el Consejo Superior de la Ar
mada las analizará y estudiará minuciosamente, re
cabando cuantos elementos informativos considere
precisos y consultando a los miembros de la Junta
cuando lo juzgue conveniente para alcanzar el gra
do de conocimiento necesario que le lleve a la de
cisión de dictaminar sanción sobre las citadas pro
puestas, las que podrá aprobar en su totalidad o con
previa eliminación de alguno o algunos de los Jefes
u Oficiales en ellas incluidos.
Artículo 49.
Las propuestas con la sanción que hayan merecido
se devolverán a la Junta de Clasificación, donde de
berán tener entrada antes del día 28 de junio de
cada ario cuando de clasificaciones anuales se trate,
y en plazo lo más breve posible en los demás casos.
Artículo 43.
De las actuaciones llevadas a cabo con este fin se
levantará el acta correspondiente.
C. En las peticiones voluntarias de pase a la Esca
la de Tierra o Grupo "B".
Artículo 44.
El Consejo Superior de la Armada podrá auto
rizar los pases, a petición propia, de la Escala de
Mar a la de Tierra o del Grupo- "A" al "B" ie
Capitanes de Navío o asimilados sólo en tiempo
de paz y en circunstancias normales, y siempre que
estas decisiones no afecten desfavorablemente a la
evolución de los Escalafones y al mejor servicio de
la Armada.
D. En la resolución de los recursos especiales de
revisión.
Artículo 45.
Ante el anuncio de interposición de Recurso Es
pecial de Revisión, tramitado por el recurrente en
la forma establecida en el Decreto 49/69, el Pre
sidente del Consejo Superior de la Armada orde
nará la remisión al interesado de la copia certificada del expediente a que se refiere el artículo 34 de
dicho Decreto. De la recepción de esta documenta
ción se exigirá el correspondiente acuse de recibo,
C011 especificación de la fecha en que dicha recepción
haya tenido lugar.
Artículo 46.
Interpuestos los recursos en la forma legal, el Presidente convocará al Consejo Superior en la fecha
que estime conveniente para que la correspondiente
resolución pueda dictarse dentro de un plazo de tres
meses, contados a partir de la fecha de la clasifica
ción objeto del recurso.
Artículo 47.
La resolución del Consejo Superior será comu
nicada, en forma legal, al recurrente, y a la Jun
ta de Clasificación cuando la interposición sea con
secuencia de clasificaciones llevadas a cabo por este
Organismo.
E. En el asesoramiento para la recuperación de
1
puestos en el Escalafón.
Artículo 48.
Cuando, a tenor de lo dispuesto en el punto 2
del artículo 15 de la Ley 78/68, el Ministro de Ma
rina ordene la reunión del Consejo Superior de la
Armada para su preceptivo asesoramiento, este Or
ganismo, en calidad de Organo consultivo, estudia
rá minuciosamente las razones .de los retrasos en el
perfeccionamiento de condiciones en aquellos casos
que se le encomienden.
Artículo 49.
Terminadas sus deliberaciones, elevará al Mini-1.-
tro el correspondiente informe, con sus recomenda
ciones, referido a los casos considerados.
F. Del libro especial de actas.
Artículo 50.
1. Las actas correspondientes a las actuaciones del
Consejo Superior de la Armada, en lo relativo
a la clasificación de personal, se incluirán, con
exclusividad, en un libro al efecto debidamente
foliado y denominado "Libro Especial de Actas
del Consejo Superior de la Armada", el que,
consecuentemente con lo prescrito en el párrafo
5 del artículo 9.° de la Ley 78/68, tendrá clasi
ficación de SECRETO. De acuerdo con esta cla
sificación de seguridad será custodiado y mane
jada. Se archivará en la Secretaría Permanente
del Consejo.
2. Se dejará constancia, en el Libro General de Ac
tas del Consejo Superior de la Armada, de las
reuniones que motiven las actas a que se refiere
el punto anterior, especificando el número de
actas del Libro Especial que recoge sus resul
tados.
DEL SECRETARIO
Artículo 51.
El Consejo Superior de la Armada contará con
una Secretaría permanente, dotada del personal ne
cesario, cuyo Jefe será el Secretario del Consejo.
Aftículo 52.
Las citaciones para las reuniones del Consejo lasliará el Secretario, con expresión de los asuntos que
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deban tratarse, los cuales serán fijados previamente
por el Presidente.
Artículo 53.
Una vez abierta la sesión por el Presidente, el
Secretario leerá el acta anterior, comenzando en se
guida el examen de los asuntos que figuran en el
orden del día.
Artículo 54.
En cada uno de los expedientes se escribirá el
acuerdo a continuación del Decreto que ordenó el
informe, que será autorizado por el Secretario, con
el "conforme del Presidente". Se hará constar si el
acuerdo se tomó por unanimidad o por mayoría y
se unirán los votos particulares, caso de haberlos.
Artículo 55.
1
El Secretario recibirá y abrirá la correspondencia
y expedientes que se remitan para ser vistos por el
Consejo, dando cuenta al Presidente para que éste
decida si han de ser vistos en sesión ordinaria o
extraordinaria.
Artículo 56.
Deberá existir un libro de actas, foliado y sellado,
en el que se copien los acuerdos del Consejo, ex
cepto lo señalado en el artículo 50.
Artículo 57.
El Secretario será el encargado de recoger la fir
ma de los asistentes al Consejo en el libro de- actas
correspondiente, y ,e1 "conforme" del Presidente en
los expedientes que se hayan visto.
II. ORGANOS DE TRABAJO
COMPOSICION
Artículo 58.
Los Organos de Trabajo a que se refiere el ar
tículo 28 de este Reglamento estarán compuestos de
la siguiente forma :
1. Para clasificación de Vicealmirantes o asimilados :
Dos Almirantes.
2. Para clasificación de Contralmirantes :
— Un Almirante.
Dos Vicealmirantes.
3. Para clasificación de Capitanes de Navío :
Un Vicealmirante.
— Dos Contralmirantes,
4. Para dasificación de asimilados a Contralmi
rante:
Un Almirante.
Un Vicealmirante.
Un Oficial General del Cuerpo correspondien
te, asimilado a Vicealmirante.
5. Para clasificación de asimilados a
Navío :
Capitán de
— Un Vicealmirante.
Dos Oficiales Generales del Cuerno corres
pondiente.
Artículo 59.
Dada la delicada y trascendente misión que tanto
el Presidente COMO' los Vocales han de desarrollar,
serán designados atendiendo a sus cualidades perso
nales, y, de acuerdo con lo que dispone el artículo 16
del Decreto 49/69, tal designación excluirá la dedi
cación a cualquier otro destino.
Artículo 60.
Para la designación de los miembros que han de
constituir los Organos de Trabajo se tendrá en cuen
ta que pueden ser elegidos incluso los que se encuen
tren en el Grupo "B" o en la situación de "ac
tividad condicionada". Siempre que sea posible se
evitará 'que un mismo Oficial General forme parte
del Organo de Trabajo en dos clasificaciones anuales
consecutivas de un mismo Cuerpo y empleo.
Artículo 61.
Las incompatibilidades para formar parte de los
Organos de Trabajo serán las mismas que las indi
cadas para el Consejo en el artículo 15 de este Re
glamento.
Artículo 62.
1. Cuando por razón de incompatibilidad u otra
causa justificada conocida con posterioridad a
la designación, o sobrevenida, algún miembro del
Organo de Trabajo no pueda participar en las ac
tuaciones, el Presidente del Consejo designará el
correspondiente sustituto, siguiendo los criterios
establecidos en los artículos 59 y 60 anteriores.
2. La circunstancia de formar parte del Consejo
Superior de la Armada no será causa de incdm
patibilidad para pertenecer a sus Organos de
Trabajo.
Artículo 63.
Corresponde al Presidente del Consejo Superior
de la Armada la designación de los miembros de
los Organos de Trabajo. Para ello, ordenará al Al
mirante jefe del Departamento de Personal que re
mita a los componentes del Consejo las listas de
los que puedan formar parte de los distintos Organos,
para que cada uno proponga a los que considere más
idóneos, teniendo en cuenta que cualquiera puede
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formar parte de más de un Organo de Trabajo al
mismo tiempo. El Presidente del Consejo, tras la li
bre consideración de las propuestas recibidas, hará
la designación, la que comunicará al Departamento
de Personal a efectos de poder convocar oportuna
mente a los interesados, con objeto de que tengan
terminada su labor antes de la fecha fijada para la
reunión del Consejo.
Artículo 64.
La actuación de los Organos de Trabajo tendrá,
en todo caso, carácter secreto, -y, consecuentemente,
a toda la documentación de ella resultante se le asig
nará esta misma clasificación de seguridad. Igual
mente será secreta la composición de dichos Organos.
FASE PREVIA
Artículo 65.
Con antelación suficiente a la constitución de los
Organos de Trabajo convocados, el Almirante Jefe
del Departamento de Personal preparará las rela
ciones de los Oficiales Generales y Capitanes de Na
vío o asimilados que con arreglo a lo legalmente
dispuesto deben ser sometidos a clasificación.
Artículo 66.
De igual forma, el Secretario del Consejo reca
bará de los distintos Organismos las fuentes de in
formación preceptivas establecidas en el Decreto
49/69, concernientes a los que van a ser clasificados,
así como cuantos elementos informativos le sean :n
dicados por el Presidente.
Artículo 67.
Al constituirse los Organos de Trabajo, el Almi
rante jefe del Estado Mayor de la Armada les ex
pondrá los resultados que la Armada pretende lograr
en las clasificaciones de los distintos Cuerpos y em
pleos, y les entregará las directrices apropiadas para
la consecución del fin propuesto. Se pondrá a dis
posición de estos Organos la documentación a que
se refieren los dos artículos anteriores.
DE LA ACTUACION
A. En las clasificaciones anuales preceptivas.
Artículo •68.
Cada 'Organo de Trabajo analizará y estudiará
con entera libertad las fuentes de información si
guientes:
1. Preceptivas :
1,1. Hojas de Servicio.
1,2. Colección de Informes Personales y Hojas
Resúmenes.
1,3. Informes de las Escuelas o Centros sobre
los estudios realizados.
1,4. Hojas de Hechos y expediente personal de
recompensas.
1,5. Informes de reconocimientos sicofísicos, pe
riódicos y no periódicos.
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2. Potestativas :
2,1. Informes verbales o escritos que puedan in
teresar, de Oficiales Generales o Jefes con
los que el interesado haya tenido relación
directa.
2,2. Información aportada por el interesado so
bre posibles hechos meritorios de su vida
profesional, que puedan no estar reflejados
en las fuentes de información preceptivas y
merezcan ser tenidos en consideración. A
estos efectos, todo Oficial General o Capi
tán de Navío o asimilado que vaya a entrar
en clasificación y suponga fundadamente
que en las fuentes de información precepti
vas no se refleja algún hecho meritorio -de
su vida profesional, podrá exponerlo por
escrito al Departamento de Personal para
su consideración en la clasificación.
2.3. Informes personales rendidos por el inte
regado como informante.
2.4. Cualquier otra información que se estime
necesaria.
Artículo 69.
El Organo de Trabajo, siguiendo las normas vi
gentes para el desarrollo de su labor, deducirá, de
acuerdo con los criterios doctrinales establecidos, unas
calificaciones de concepto general, dedución que será
la consecuencia de un proceso de valoración que ha
de quedar reflejado, para cada Oficial General o jefe,
en su Hoja de Calificación, cuyo modelo se incluye
como anexo II, y la que, una vez rellena, tendrá cla
sificación de SECRETO.
Artículo 70.
1. Siguiendo las directrices recibidas acerca del tipo
de selección adecuada, se analizarán con más de
talle, mediante comparaciones sucesivas, los com
ponentes de un mismo Cuerpo y empleo, con
objeto de efectuar su ordenación.
2. Como resultado final se estampará en la corres
pondiente Hoja de Calificación la decisión sobre
cada clasificado, quien, de acuerdo con la misma,
será incluido con carácter provisional en una o
más de las siguientes listas :
LISTA PRIMERA
"Elegibles" para el ascenso. En esta lista se rela
cionarán por orden de clasificación, dentro de cada
Cuerpo v empleo: a los Oficiales Generales, Capita
nes de Navío y asimilados que se considere pueden
ser elegidos para el ascenso. Aquellos que hayan en
trado en clasificación como excedentes de zona serán
anotados en color rojo.
LISTA SEGUNDA
"No elegibles" para el ascenso.
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LISTA TERCERA
"No aptos para el servicio en los Grupos "A" o
Escala de Mar".
LISTA CUARTA
"No aptos para el servicio".
LISTA ADICIONAL
Apreciaciones sobre la idoneidad para determina
das actividades o destinos en relación con los clasifi
cados. Esta lista se redactará de acuerdo con las ins
trucciones del Ministro o del Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada.
LISTA ESPECIAL
"Merecedores de ascenso honorífico."
3. Cada Organo de Trabajo redactará un único jue
go de listas, separando en cada una de ellas las
relaciones correspondientes a cada empleo. Ex
cepto en la lista primera, los clasificados figura
rán por orden de escalafonamiento. En los ane
xos III a VIII, ambos inclusive, figuran los mo
delos de listas.
Artículo 71.
1. Aquellos Oficiales Generales y Capitanes de Na
vío o asimilados que por su baja conceptuación,
limitaciones apreciadas o por alguna otra causa
justificada hayan entrado en clasificación por
decisión del Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada o del Almirante Jefe del Departa
mento de Personal, debesán ser incluidos, cuan
do así se deduzca de su clasificación, en una de
las listas tercera o cuarta.
2. En caso contrario, sólo se hará constar en sus
Hojas de Calificaciffm la aptitud para el servicio,
en Escala o Grupo, sin incluirlos en ninguna
lista.
Artículo 72.
Los Organos de Trabajo presentarán al Consejo
sus propuestas, consignadas en cada una de las Ho
jas de Calificación, entregando, además, la colección
de listas a que hace referencia el artículo 70 como
resumen de aquéllas, y la correspondiente documen
tación justificativa. Asimismo indicarán aquellos Ofi
ciales Generales y Jefes' que, a su juicio, pudieran
interesar depusieran ante el Consejo en relación con
algún clasificado.
Artículo 73.
1. Si en las propuestas de clasificación no hubiese
habido unanimidad en el seno del Organo de
Trabajo se presentarán aquéllas por mayoría,
pudiendo el miembro disidente exponer al Con
sejo las razones de su disenso.
2. En el caso correspondiente al apartado 1 del ar
tículo 58 de este Reglamento, la falta de acuerdo
entre los dos únicos componentes del Organo de
Trabajo implicará ,que ambos presenten su pro
puesta por separado, con las razones justifica
tivas que estimen necesarias.
B. En la clasificación extraordinaria, por aplicación
del apartado 2 del artículo 30 de este Reglamento.
Artículo 74.
En ellas serán de aplicación las reglas establecidas
para las clasificaciones anuales, excepto en lo rela
tivo a la redacción de listas, que serán sustituidas
por el correspondiente inlorme con el resultado de
la clasificación.
C. En las clasificaciones extraordinarias, para asig
nación de los destinos en que sea necesaria la cla
sificación previa.
Artículo 75.
Los Organos de Trabajo se basarán para estas
clasificaciones en las mismas fuentes de información
que señala el artículo 68.
Artículo 76.
Del análisis y estudio de estas fuentes de infor
mación se deducirá un orden de preferencia basa
do en la calificación de Concepto General conju
gada con las características exigidas por los destinos
a cubrir, para cuyo procesó podrán utilizarse las Ho
jas de Calificación del anexo II, redactándose final
mente una relación ordenada para cada destino o des
tinos, que se elevará como propuesta al Consejo,
acompañada de la documentación justificativa.
Artículo 77.
A estas clasificaciones les será de aplicación lo que
dispone el artículo 73 del presente Reglamento.
III. GENERALIDADES SOBRE
LAS CLASIFICACIONES
Artículo-78.
Toda clasificación estará basada en el análisis más
minucioso y fidedigno posible de las circunstancias
de los interesados en todos los aspectos de su per
sonalidad, competencia y actuación profesional, es
pecialmente en ocasión de guerra o grave responsa
bilidad, así como en destinos de embarco, mando o
dirección, enjuiciándolos según las funciones de su
Cuerpo, Escala o Grupo, todo ello orientado a la
finalidad de la clasificación. En las clasificaciones
para asignación de destinos se tendrá muy en cuen
ta las exigendias peculiares de los mismos.
Artículo 79.
La posible declaración de "elegible" estará con
dicionada al perfeccionamiento de las condiciones
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 11
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por parte de los Oficiales Generales y Capitanes de Artículo 82.
Navío o asimilados que hayan entrado en clasifica
ción, pendientes de cumplirlas antes de la fecha de
la clasificación del Ario Naval siguiente.
Artículo 80.
En las clasificaciones anuales, la apreciación del
Consejo sobre idoneidad para determinados man
dos o destinos tendrá carácter de asesoramiento al
Mando.
Artículo 81.
A los Capitanes de Navío o asimilados que por
apPeación del artículo 19 del Decreto 49/69 entren
en clasificación como excedentes de zona se les apli
carán análogos criterios que a los comprendidos en
dicha zona. Los que obtengan una clasificación de
nivel igual o inferior a cualquiera de los declarados
"vacante forzosa" tendrán esta consideración a efec
tos de cambio de Escala o Grupo.
El ascenso honorífico deberá tener carácter ex
cepcional y estar basado en la apreciación de mere
cimientos muy destacados a lo-largo de la vida pro
fesional de los clasificados para ese fin, debiendo
dejarse constancia en acta de los merecimientos per
sonales extraordinarios o de aquellos mandatos de la
legislación vigente, que justifiquen cada declaración
en este sentido.
Artículo 83.
1. Bastará la mayoría simple para la validez legal
de los acuerdos del Consejo Superior de la Ar
mada en su función de clasificación de personal.
En caso de empate, decidirá el voto de calidad
de su Presidente.
2. Se exceptúa de lo anterior la declaración de
"merecedor de ascenso honorífico", para cuya va
lidez legal se requerirá una mayoría de los dos
tercios, como mínimo.
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Anexo III (anverso)
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
SECRETO
CUERPO:
CLASIFICACION
ANUAL REGLAMENTARIA
FECHA:
LISTA PRIMERA
Hoja núni de
hojas.
ELEGIBLES PARA EL ASCENSO (1)
EMPLEO NOMBRE
SECRETO
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
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Anexo III (reverso)
COMPOSICION DEL ORGANO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
RESOLUCION DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Visto en Consejo y hecho constar en el Acta núm. del Libro Especial de Actas
aprueba la presente lista.
se (2)
redacta nueva lista.
de de
El Secretario del Consejo Superior de la Armada,
(Firma y sello.)
(Aclarafirma.)
(1) Por orden cle calificación dentro de cada empleo. Los clasificados como excedentes de zona se anotarán en
color rojo,
(2) Táchese lo que no corresponda,
(UNE 1011 A - 4 210x 297)
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Anexo IV (anverho)
REGLAMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
SECRETO
CUERPO:
CLASIFICACION
ANUAL REGLAMENTARIA
FECHA:
LISTA SEGUNDA
Hoja núni
hojas.
NO ELEGIBLES PARA EL ASCENSO
de
EMPLEO NOMBRE
SECRETO
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
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COMPOSICION DEL ORGANO DE TRABAJO:
Anexo IV (reverso)
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
-
RESOLUCION DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Visto en Consejo y hecho constar en el Acta núm. del Libro Especial de Actas,
se aprueba la presente con las siguientes modificaciones :
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
o
de de
El Secretario del Consejo Superior de la Armada,
(Firma y sello.)
(Aclarafirma.)
•
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Anexo V (anverso)
REGLAMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
SECRETO
CUERPO:
CLASIFICACION
ANUAL REGLAMENTARIA
FECHA:
LISTA TERCERA
Hoja núm
hojas.
de
NO APTOS PARA EL SERVICIO EN LA ESCALA DE MAR O GRUPO «A»
EMPLEO NOMBRE
1.
',UNE 1011-A-4 210 X 297)
SECRETO
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Anexo V (reverso)
COMPOSICION DEL ORGANO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
RESOLUCION DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Visto en Consejo y hecho constar en el Acta núm. del Libro Especial de Actas,
se aprueba la presente con las siguientes modificaciones :
(UNE 1011 - A - 4 210X 297)
de de
El Secretario del Con.sejo Superior de la Armada,
(Firma y sello.)
(Aclarafiirma.)
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•
Anexo VI (anverso)
REGLAMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
SECRETO
CUERPO:
CLASIFICACION
ANUAL REGLAMENTARIA
FECHA:
LISTA CUARTA
Hoja núm
hojas.
NO APTOS PARA EL SERVICIO
de
EMPLEO NOMBRE
(UNE 1011-A-4 210 X 297)
SECRETO
24
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Anexo VI (reverso)
COMPOSICION DEL ORGANO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
RESOLUCION DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Visto en Consejo y hecho constar en el Acta núm. del Libro Especial de Actas,
se aprueba la presente con las siguientes modificaciones :
de de
El Secretario del Consejo Superior de la Armada,
(Firma y sello.)
(Aclarafirma.)
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
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Anexo VII (anverso)
REGLAMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
SECRETO
CLASIFICACION
ANUAL REGLAMENTARIA
FECHA:
LISTA ADICIONAL
Hoja núm. de
hojas.
APRECIACIONES SOBRE IDONEIDAD PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES
O DESTINOS
EMPLEO NOMBRE
(UNE 1011-A-4 210 X 297)
SECRETO
COMPOSICION DEL ORGANO DE TRABAJO:
Anexo VII (reverso)
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
RESOLUCION DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Visto en Consejo y hecho constar en el Acta núm. del Libro Especial de Actas,
se aprueba la presente con las siguientes modificaciones :
4
(UNE 1011 - A - 4 210X297)
de de
El Secretario del Consejo Superior de la Armada,
(Firma y sello.)
(Aclarafirma.)
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Anexo VIII (anvei so)
REGLAMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
SECRETO
MIL
CUERPO:
CLASIFICACION
ANUAL REGLAMENTARIA
FECHA:
LISTA ESPECIAL
Hoja núm. • de
hojas.
MERECEDORES DE ASCENSO HONOR1FICO
EMPLEO NOMBRE
SECRETO
(UNE 1011-A-4 210 X 297)
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Anexo VIII (reverso)
COMPOSICION DEL ORGANO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
RESOLUCION DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Visto en Consejo y hecho constar en el Acta núm. del Libro Especial de Actas,
se aprueba la presente con las siguientes modificaciones :
de de
El Secretario del Consejo Superior de la Armada,
(Firma y sello.)
(Aclarafirma.)
(UNE 1011 - A - 4 210X 297)
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Anexo IX (anverse)
REGLAMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Secretaría Permanente •
Don (1)
Secretario del Consejo Superior de la Armada,
CERTIFICO:
Que según se deduce del Acta núm
este Consejo el día
, correspondiente a la clasificación llevada a cabo por
han sido declarados "elegibles para el ascenso", en el mismo or
den en que se relacionan, los siguientes (2)
(1) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.
(2) Empleo o empleos y Cuerpo.
(UNE 1011 A 4 210 X 297)
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Anexo IX (1c\ ^Eso)
.0"
Y para que conste y surta sus efectos, expido el presente certificado en
a de de
(UNE 1011 - A - 4 210X297)
El Secretario del Consejo Superior de la .,1rmada,
(Firma y sello.)
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Anexo X
REGLAMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Secretaría Permanente
Don (1)
Secretario del Consejo Superior de la Armada,
CERTIFICO:
Que según se deduce del Acta núm correspondiente a la clasificación llevada a cabo por
este Consejo el día quedan declarados "vacantes forzosas", o tendrán esta con
sideración a efectos de cambio de
r Escala
I. Grupo
(2) los siguientes (3)
•
Y para que conste y sirva de comunicación al Departamento de Personal, a sus efectos, expido el pre
sente certificado en a de de
•
(1) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.
(2) Táchese lo que no corresponda.
(3) Empleo y Cuerpo.
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
El Secretario del Consejo Superior de la Armada,
(Firma y sello.)
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Anexo XI
REGLAMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Secretaría Permanente
Don (1)
Secretario del Consejo Superior de la Armada,
CERTIFICO:
Que según _se deduce del Acta núm. , correspondiente a la clasificación llevada a cabo por
este Consejo el día han sido declarados "no elegibles para el ascenso" los si
guientes (2)
Y para que conste y surta sus efectos, expido el presente certificado en
a de de
El Secretario del Consejo Superior de la Armada,
(Firma y sello.)
(1) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.
(2) Empleo o empleos y Cuerpo.
(UNE 1011 - A - 4 210 X 29V)
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Anexo XII
REGLAMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Secretaría Permanente
Don (1)
Secretario del Consejo Superior de la Armada,
CERTIFICO:
Que según consta en el Acta núm correspondiente a la clasificación llevada a cabo por
_
este Consejo el día , han sido declarados "no aptos para el servicio"
r la Escala de Mar
en -{ (2) los siguientes (3) del Cuerpo
el Grupo "A"
Y para que conste y surta sus efectos, expido el presente certificado en
a de de
El Secretario del Consejo Superior de la Armada,
(Firma y sello.)
(1) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.
(2) Táchese lo que no corresponda.
(3) Empleo o empleos.
(UNE 1011 A - 4 210 X 297)
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Anexo XIII
REGLAMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Secretaría Permanente
Don (1)
Secretario del Consejo Superior de la Armada,
CERTIFICO:
Que según consta en el Acta núm correspondiente a la clasificación llevada a cabo por
este Consejo el día han sido declarados "no aptos para el servicio" los si
guientes (2)
del Cuerpo
Y para que conste y sirva de comunicación al Departamento de Personal, a sus efectos, expido el pre
sente certificado en a de de
(1) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.
(2) Empleo o empleos.
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
El Secretario del Consejo Superior de la Armada,
(Firma y sello.)
•
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REGLAMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Secretaría Permanente
Don (1) .■•••
Anexo XIV
Secretario del Consejo Superior de la Armada,
CERTIFICO:
Que según se deduce del Acta núm. , correspondiente a la clasificación llevada a cabo por
este Consejo el día hansido clasificados "merecedores de ascenso honorífico"
los siguientes (2)
Y para que conste y surta sus efectos, expido el presente certificado en
a de de
El Secretario del Consejo Superior de la Armada,
(Firma y sello.)
(I) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.(2) Empleo y Cuerpo.
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
i
